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Yoğurdun asırlık 
semti: KANLICA
Boğaziçi'nin Anadolu 
yakasında körfezi, 
yalısı ve yoğurtuyla 
ünlü tarihi bir semt: 
Kanlıca. Hızla değişen 
İstanbul'da hâlâ soluk 
alınabilecek, mahalle 
özleminin 
giderilebileceği ender 
semtlerden biri.
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Boğaziçi'nin Anadolu yakasında körfezi, yalısı ve yoğurtuyla ünlü tarihi bir semt
Kanlıca'da zaman
Kanlıcalılar her türlü sosyal faaliyetlerini sahilde asırlık çınarların altında gerçekleştiriyorlar. •  Fotoğraflar: Kutup DALGAKIRAN
Boğaz’ın akustiği en iyi koyu olan Kanlıca Koyu dün olduğu gibi bugün de yalılarla dolu.
Yaşlı genç, çoluk çocuk yüzlerce 
Kanlıcalı, meydana inmiş. “Asırlık 
Kanlıca Yoğurtu”nun 
sandalyeleri, kimbilir kaç asırlık 
çınarın etrafındaki banklar tıklım 
tıklım. Boğaz'ın sakin sularında 
vapurlar salınıyor. Kediler, 
köpekler güneşleniyor. Huzurlu 
Kanlıca, güneşle mutlu. 
Selamlaşmalar, ayaküstü 
sohbetler, yeni gelenlere yer 
açılan masalar... Anlaşılıyor ki 
Kanlıcalı Kanlıcalı'yı tanıyor, 
yarenlik ediyor.
İ stanbul Boğazı'nm Anadoluyakasında, Beykoz'a bağlı bir semt 
uzanır denize nazır. Körfezi, yalısı, 
yoğurtu ve yeşiliyle Karılıca. Boğaz 
öngörünümünde yer aldığı için 
gecekondulaşmaya maruz kalmamış 
ender semtlerden Kanlıca. Göç 
almayınca suç oram, yoksulluk ve her 
türlü bozulma da en düşük seviyede 
kalmış. Ama gecekondu yerine dev 
bloklar, villalar, yalılar konmuş 
yamaçlara, kıyılara. Kanlıca elbette 
Yahya Kemal'in mısralarında daha 
güzel. Kanlıca elbette OsmanlI'nın 
Ahenk Kayıklan'ndan yükselen 
nağmeleriyle coşan mehtap alemlerinde 
daha şaşaalı. Yine de Kanlıca bizi teselli 
ediyor. Zamana, hızlı kentleşmeye hâlâ 
direnen özellikleriyle...
Falih Rıfkı Atay, "İstanbul'da yaz-kış 
yok; lodos-poyraz vardır" der. 
Boğaziçi'nde yaz perisinin kış günü seyir 
seyrana çıktığı günlerin güneşini, mavi 
göğünü ve ılıklığım anlatır. Falih 
Rıfkı'nın bu sözlerini hatırlatan bir 
haftasonunda, Kanlıca'ya gittik. Yaşlı 
genç, çoluk çocuk yüzlerce Kanlıcalı, 
meydana inmiş. "Asırlık Kanlıca 
Yoğurtu"nun sandalyeleri, kimbilir kaç 
asırlık çınarın etrafındaki banklar tıklım 
tıklım. Boğaz'ın sakin sularında vapurlar
Kanlıca deyince ilk akla gelen şey: Yoğurt.
salmıyor. Kediler, köpekler 
güneşleniyor. Huzurlu Kanlıca, güneşle 
mutlu. Selamlaşmalar, ayaküstü 
sohbetler, yeni gelenlere yer açılan 
masalar... Arılaşılıyor ki Kanlıcalı 
Kanlıcalı'yı tanıyor, yarenlik ediyor. 
Sahil boyunca zincir gibi dizilen yalılar, 
Kanhcah'mn denizle muhabbetini 
engellese de İskele Meydam’yla denize 
erişilebiliyor.
Asırlık yoğurt
Meydan'da, 17. yüzyıldan kalma 
İskender Paşa Camü ve Türbesi yer 
alıyor. Restorasyon geçirmiş, pınl pırıl 
ahşap vapur iskelesinin çaprazmda, 
Kanlıca Mahalle Muhtarİığı bulunuyor. 
Muhtar Refik Zengin, 27 yıllık Kanlıcalı. 
Meydandaki kalabalığı işaret ediyor. 
"Sokak aralarında değil, burada 
buluşuyorlar. Her türlü sosyal faaliyet 
burada yapılır. Kız beğenme de, 
dedikodu da..." Semtte nahoş 
hadiselerin olmayışından övgüyle söz 
ediyor. Muhtar Vekili Melih Güldağ, 
Beykoz'da evi olduğu halde 18 yıldır 
Kanlıca'da oturduğunu anlatıyor. 
"Nostaljisi, havası, yeşili, çevresi 
çekiyor" diyor. Muhtar Refik Zengin, 
Kanlıca Körfezindeki kirlenmeyi 
anlatıyor. "Bu kirlilik burada yaşayan 
halktan değü, denizden geliyor." Yıllar 
öncesinin Kanhca'sma dalıyor soma. 
Ufak bir mahalleymiş. Yol bile yokmuş. 
Vekili Melih Güldağ'ın babası ilk 
otobüsü getirmiş. Şimdi Ortaköy gibi 
olmak istediklerim, esnafın da bunu çok 
istediğini söylüyor. "Eksiğimiz yok, 
fazlamız var. Hıdiv Kasn'mız var. 
Sahilde hava alan, Hıdiv'de manzara 
seyreder." Meydandaki bankta 
güneşlenen Şaban Demirer’le 
konuşuyoruz. Kavacık Körfezi'ndeki 
kirlenmeden şikayetçi. "Kanalizasyon, 
kollektörsüz akıyor. Yazın kokudan 
geçilmiyor. Çelik borularla deniz 
ortasma akıtılsa kötü mü olur?"
Kanlıca'ya gelip de Asırlık Kanlıca 
Yoğurtu'ndan yoğurt yememek olur 
mu? 1870'te kurulan yoğurtçunun
üçüncü kuşak sahibi Gürbüz 
Sipahioğlu, yoğurtu gururla ikram 
ediyor. Pudra şekeriyle karıştırıp 
yiyoruz. Burası aslında kahvehane 
olarak açılmış. "Pierre Loti'den soma 
İstanbul'un en eski ikinci kahvesi." 
1893'te Bulgaristan'dan gelen 
göçmenlerle yoğurtçuluğa başlamışlar. 
"Bu tarz yoğurtu onlar getirdi." diyor. 
1914'te babası Şevket Bey, şekerli 
yoğurtu icat etmiş. Kimler gelmemiş ki 
buraya? Atatürk iki kez, Fevzi Çakmak, 
İsmet İnönü, M. Ali Clay, Jacklin 
Onasis... Yahya Kemal Beyath, şiir 
yazmak için gelirmiş. Orhan Veli, Faruk 
Nafiz... Gürbüz Sipahioğlu, işini çok 
seviyor. İşi sayesinde herkesi tanıyor. 
Bunları söylerken, yan masadan yapılan 
latifeye maruz kalıyor: "Müşterileri 
dolar, mark olarak gördüğü için 
seviyor!" Gülüyor ve sözlerine devam 
ediyor. Kahve yaz kış o kadar çok ilgi 
görüyormuş ki müşteriler oturacak yer 
buluncaya kadar ayakta bekliyorlarmış: 
"Kıyıdaki tek tesis burası." Gelenlerin 
yüzde 80'i yoğurt yiyor. Eskiden 
kahvesiyle ünlüymüş. Dedesi yeşil, 
çekirdek halindeki kahveyi alırmış. 
Babası kavurup el değirmeninde 
çekermiş. "Şimdi tiryakiler azaldı." Peki, 
bu asırlık müesseseyi Gürbüz Bey, 
oğullanna devredecek mi yoksa zaman
içinde yitecek mi? Gürbüz Bey, "Dedem, 
amcam ve babama devretmişti. Babam 
da iki oğluna. Kardeşim ve benim 
oğullarımız var. Üç evlattan kim bu işi 
seçecek, bilmiyorum" diyor.
Yan masadan zaman zaman söze 
katılan kadınla tanışıyoruz. Arkeolog 
Melda Sargın, gururla 400 yıllık 
Kanlıcalı olduğunu söylüyor. Tarihi 
hakkında bilgiler sırahyor peşpeşe. 
Bizans döneminde kaplıcalarıyla ünlü 
bir dinlenme yeri olduğunu, 
manastırlarım, rahibelerini anlatıyor 
Kanlıca'nın. Bugünkü Kardıca'dan pek 
memnun değil. "Herşey değişti. 20 
yaşma kadar denize giriyorduk 
buradan. Karaparacılar burada yalı 
sahibi oldu. Denize hasret kaldık. Zaten 
deniz de kirlendi." diyor. Melda Sargın 
Kanlıca'ya haksızlık etmeyi içine 
sindiremiyor sonra. 'Tine de kendini 
korumayı başarabilmiş medeni bir yer." 
diye ekliyor. Yıllardır tanıdığı Gürbüz 
Sipahioğlu'na dönüp yoğurtun 
faydalarım örneklerle alalatıyor. 
"Kanlıca'da 105-106 yaşmda ölür 
genelde insanlar. Babaannem 90 yaşmda 
ve saçları simsiyah. Çünkü her akşam 
yoğurt yer."
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